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Gott und die Menschheit in Schellings Freiheitslehre 
Yuko TAKAO 
??????????
Die Freiheitsschrift(FS) und Stuttgarter Privatvorlesungen(SPv) sind die 
Hauptwerke in Mittelara Schel1ings. Bei beiden handeJte Schelling von den Verhaltnis 
zwischen Gott und der Vvelt. Gott bedeutet ihm der werdenden ， personlichen Gott und 
die "へ!eltentsteht aus die Freiheit des Menschen. Schel1ing hat den viel grose Prozes 
des Seins der Welt als den der Personwerdung Gottes erklart. 1n FS last der Mensh 
sich am Ende des Prozesses ein， dagegen inmitten in SPv. Danach muste sich das 
Veγhaltnis z¥vischen Gott， der Menshen und der Welt bei zwei Texte verwandeln. Die 
Schuld des geordneten Zustandes der geschopften VI/ elt liegt der Menschen auch in 
SPv， wie in FS. Aber der Gottesbegriff und Menschenbegriff sind bei SPv different von 
FS. Die beide Begriffe wird in SPv als der Schrift in der Epoche der Freiheitslehre in 
bezllg alf FS erhellen 
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